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1. Bei der aktiven und passiven Immunisierung des trachtigen Kaninchens kann das Prazipitin
der Mutter durch die plazenale Scheidewand auf den Fotus in passiver Weise ubertragen werden.
2. Die Prazipitintiter der Jungen sind im allgemeinen 1/2 bis 1/16 der mutterlichen. 3. Die Juntgen
des gleichen Wurfes besitzen einen gleich hohen Titer. 4. Bei passiver Immunisierung der Mutter
kann der diaplazentale Ubergang noch nicht in der 6., sondern erst in der 12. Stunde nach der
passiven Immunisierung nachgewiesen werden. 5. Der Ubertgang von Prazipitin durch Saugung
von passiv immunisierter Mutter auf den Saugling ist in den ersten 3 bis 4 Tage nach der Geburt
nur in sehr gerintgem Grade nachweisbar. Zum Schlusse mochte ich Herrn Prof. Dr. Ogata
fur seine freundliche Hilfeleistung wahrend der Ausfuhrung meiner Untersuchung meinen besten
Dank aussprechen.
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